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3． 成型阶段( 16 世纪后半叶到 19 世纪中期)
随着三读制的确立和议事规则的演进，立法辩论制度逐步成型。作为英国议会立法程序臻于完善
主要标志的三读制于 1581 年确立，但当时为了节省时间，在法案一读中往往不引致辩论，二读以后才进
行辩论，一般情况下，也只有 7 － 8 人参加。16 世纪后半叶到 17 世纪，伴随着议会特权和国王特权之间
无休止的冲突，人们对议事规则的强烈兴趣不断推动着议事规则的演进，并确立了一系列沿用至今的基
本立法辩论规则，如同时只能有一个议题( 1581 年) 、意见相左的双方应轮流得到发言权( 1592 年) 、主
席必须请反方表决( 1604 年) 、禁止人身攻击( 1604 年) 、辩论必须围绕当前待决议题( 1610 年) 、可拆分
议题( 1640 年) 等［3］。英国最早的议事规则形成于 17 世纪初期，此时的议事规则中对立法辩论内容的
规定过于简略和模糊，而且时常进行修改，但许多立法辩论的原则和规则却能从议会记载的“议事录”
和学者撰写“议事规则”中找到雏形。
4． 规范化阶段( 19 世纪中期到 20 世纪末)
立法辩论制度逐步走向规范化，主要以议事规则的健全为标志。最早对立法辩论制度作出规定的




了各种终止辩论的办法，如 1881 年的“紧急议案法”、1882 年的“半数表决通过法”、1887 年的“断头台




































































圳经济特区无线电管理条例( 草案) 》立法听证会中的辩论尝试，2009 年江苏省政府就《江苏省城乡规
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